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高等教育研究開発推進センターGP日誌
　　　　　　　　　　　　（2004年9月1目～2006年3月31日）
年　　月　日
2004　　　　9．2
　　　　　9．15
　　　　　9．27
　　　　　10．4
　　　　　10．6
　　　　10．12
　　　　10．20
　　　　11．10
　　　　11．14
　　　　11．15
　　　　11．17
　　　　11、17
　　　　11．24
11．29
己?? 事
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第1回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第2回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第3回）
薬学部公開授業・検討会
　授業担当：松崎勝巳教授（薬学研究科）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第4回）
GP連絡会議（工学部にて）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第5回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第6回）
GPフォーラム・東京会場発表
　発表者；田中毎実（本センター・教授）／神藤貴昭（同・助手）
GP連絡会議（工学部にて）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第7回）
公開授業打ち合わせ・工学部萩原先生
GPフォーラム・京都会場発表
　発表者：大塚雄作（本センター・教授）／松下佳代（同・教授）
　　　　　溝上慎・（同・助教授）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第8回）
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2005
11．29
12．1
12．1
12．6
12．7
12．13
12．13
12．16
12．17
12．22
1．11
　1．20
1．26～28
GP連絡会議（工学部にて）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第9回）
工学部公開授業・検討会
　授業担当1萩原朋道教授（電気電子工学科〉
　授業科目l　rディジタル制御」（3回生対象）
GP連絡会議（工学部にて）
経済学部公開授業・検討会
　授業担当：八木紀 一郎教授（経済学研究科）
　授業科目：「経済原論HB」
センター公開実験授業・検討会
　授業担当：田中毎実教授（本センター）
　授業科目1全学共通科目rライフサイクルと教育B」
大学教育研究フォーラム打ち合わせ（生協）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第10回）
TA研修向け授業見学
　授業担当＝江口浩一教授（工学研究科）
　授業科目：無機個体化学
　見学者：田中毎実（本センター・教授）／神藤貴昭（同・助手）
　　　　　酒井博之（同・教務補佐員）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第11回）
工学部授業参観
　授業担当：大澤靖治教授（電気電子工学科）
　授業科目：工学部専門科目「電気電子工学概論」（1回生対象）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第12回）
授業アンケート・卒業研究に関する研究会
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2．2
2。23
3．8
3．22～23
4．14
4．16
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第13回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第14回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2004年度第15回）
第11回大学教育研究フォーラム
　場所：京都大学吉田南1号館・百周年時計台記念館
　プログラム1
　　大会企画フォーラムr大学教育評価一評価する側の論理　」
　　　司　　会：大塚雄作（本センター・教授）
　　　　　　　　林　哲介（本センター・教授／副センター長）
　　　基調講演：木村　孟（大学評価・学位授与機構・機構長）
　　　話題提供：前田早苗（大学基準協会大学評価・研究部部長心得）
　　　　　　　　吉田　文（メディア教育開発センター・教授）
　　　　　　　　奈良　哲（文部科学省高等教育局大学評価・室長）
　　　　　　　　松下佳代（本センター・教授）
　　　総　括；林哲介（本センター・教授／副センター長）
　　総括講演1
　　　美濃導彦（京都大学学術情報メディアセンター・教授）
　　　宇佐美寛（千葉大学・名誉教授）
　　　田口真奈（メディア教育開発セン！ター・助教授）
　　　大塚雄作（本センター・教授）
　　総括講演2
　　　竹内　洋（京都大学大学院教育学研究科・教授）
　　　高木晴夫（慶鷹義塾大学大学院経営管理研究科・教授）
　　　縄田裕幸（島根大学教育学部・助教授）
　　　荒井克弘（東北大学大学院教育学研究科・教授）
　　ラウンドテーブル　3件
　　　　（内1件では、GPの中間報告を行っている）
　　個人研究発表　13部会42件
　　　FD・授業公開研究部会A・B・C・D／e－Leaming・遠隔教育研究部
　　　会A・B・C／大学生・大学生活研究部会／ビデオ持参による授業実践
　　　報告A・B／教育評価・カリキュラム研究部会／授業研究部会A・B
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第1回）
第68回公開研究会
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4．20
4．28
5．9
5．12
5．12
5．18
5．19
5．23
?????? ??
　題　目：京都大学・UCLAを結んだ遠隔講義による創造性教育：平成16
　　　　年度の実践から
　報告者：喜多　一（学術情報メディアセンター・教授）
大学院生のための教育実践講座打ち合せ会議（学生部にて）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第2回）
工学部授業アンケート打合せ会議（工学部8号館2F中会議室にて）
大学教育研究フォーラム打ち合わせ（岡田課長・麻生係長）（吉田南一号館
2F会議室にて）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第3回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第4回）
工学部授業アンケート打ち合わせ会議（吉田南1号館310号室にて）
センター公開実験授業・検討会
　授業担当：松下佳代教授（本センター）
　授業科目：全学共通科目「ライフサイクルと教育A」
工学部授業アンケート打ち合わせ（田中研究室にて）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第5回）
工学部授業アンケート打ち合わせ会議（工学部8号館2F中会議室にて）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第6回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第7回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第8回）
センター公開実験授業・検討会
　授業担当：大塚雄作教授（本センター）
　授業科目：全学共通科目　rライフサイクルと教育A」
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6．22
6．29
7．14
7、23
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高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第9回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第10回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第11回）
第69回公開研究会
　題　目：特色GP『相互研修型FDの組織化による教育改善』活動報告（第
　　　　2回）
　報告者：田中毎実（本センター・教授）
　　　　　大塚雄作（同・教授）／松下佳代（同・教授）
　　　　酒井博之（同・助手）／山田剛史（同・教務補佐員）
　司　会：溝上慎一（本センター・助教授）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第12回）
大学院生のための教育実践講座一大学でどう教えるか一
　場所：京都大学時計台百周年記念館
　プログラムニ
　　9時00分～　受付
　　10時00分～　開会式
　　　挨拶　尾池和夫（京都大学総長）
　　　趣旨とプログラムの説明　大塚雄作（本センター・教授）
　　10時20分～　休憩
　　10時30分～セッション1
　　　グループ討論1　（自己紹介）r大学の授業について」
　　11時30分～　セッション2
　　　ミニ講義1　「大学の授業1」　松下佳代（本センター・教授）
　　12時00分～　セッション3
　　　ランチと自由討論
　　13時00分～　セッション4
　　　グループ討論2　「大学の授業で教師に求められるもの」
　　14時00分～　セッション5
　　　ボディー・ワーク　「他者とのつながり・自分とのつながり」
　　　　濱野清志（京都文教大学教授）
　　15時50分～　休憩
　　16時00分～　セッション6
　　　ミニ講義2　r大学の授業2」　溝上慎一（本センター・助教授）
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8．8
9．7
9．15
9．22
10．5
10．12
10．19
10。20
10．21
10．26
11．2
11．7
11．7
　　16時30分～　セッション7
　　全体討論　　r大学で教えるために」
　　17時30分～　セッション8
　　　ミニ講義3　「大学で教えるために」　田中毎実（本センター・教授）
　　17時50分～　閉会式
　　挨拶・修了証授与　東山紘久（京都大学理事）
　　閉会式終了後　パーティー（18時30分まで）
大学院生のための教育実践講座　大学でどう教えるか一・意見交換会
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第13回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第14回）
大学教育研究フォーラム打ち合わせ（高等教育研究開発推進機構事務）（吉田
南一号館1F会議室にて）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第15回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第16回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第17回）
工学部公開授業・検討会
　授業担当：山本裕教授（情報学研究科）
　授業科目1工学部専門科目「現代制御論」（情報学科3回生配当）
工学部授業アンケート打ち合わせ会議（工学部8号館1F中会議室にて）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第18回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第19回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第20回）
センター公開実験授業・検討会
　授業担当；田中毎実教授（本センター）
　授業科目：全学共通科目「ライフサイクルと教育B」
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11。16
11．28
11．30
12．12
12．14
12．16
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第21回）
センター公開実験授業・検討会
　授業担当二米谷淳教授（神戸大学大学教育推進機構）
　授業科目：全学共通科目「ライフサイクルと教育B」
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第22回）
第2回8大学工学系博士学生フォーラム
「博士課程学生のための教育実践講座一大学でどう教えるか一」
　場所：京都大学福井謙一記念研究センター
　担当：ミニレクチャー「大学で教えるために」田中毎実教授（本センター）
　　　　ファシリテーター　大塚雄作教授（本センター）
　　　　ミニレクチャーr大学の授業」松下佳代教授（本センター）
農学部公開授業・検討会
　授業担当：井上國世教授（農学研究科）
　授業科目：農学部専門科目r酵素化学」（食品生物科学科3回生配当）
工学部・高等教育研究開発推進センター共催　第1回工学部教育シンポジウム
　場所1京都大学工学部大講義室（工学部8号館）
　プログラム：
　　16：30　開会挨拶　荒木光彦（工学部長）
　　16：35～17：25　調査報告
　　　（1）工学部授業アンケートの結果と分析
　　　　大塚雄作（本センター・教授）／松下佳代（同・教授）
　　　（2）卒業研究調査の結果と分析
　　　　酒井博之（本センター・助手）／山田剛史（同・教務補佐員）
　　17：25～18；15　教育改善に向けて
　　　（1）私の授業一アンケート結果を受けて一
　　　　木村　亮（工学部地球工学科・助教授）
　　　　山岸常人（工学部建築学科・助教授）
　　　　木本恒暢（工学部電気電子工学科・助教授）
　　　　田村　武（工学部地球工学科・教授）
　　　（2）カリキュラム改善の課題
　　　　湯淺太一（新工学教育プログラム実施検討委員会委員長）
　　18：15～19：00　ディスカッション
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12．17
12．19
1．ll
1．14
1．14
1．18
1．26
1．31
1．31
2．15
2．20
　2。23
3．27～28
第70回公開研究会
　題目：大学教育σ）情報化の動向：東京大学TREEプロジェクトの挑戦
　報告者：中原　淳（東京大学大学総合教育研究センター・講師）
センター公開実験授業・検討会
　授業担当：大山泰宏助教授（本センター）
　授業科目：全学共通科目rライフサイクルと教育B」
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第23回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第24回）
第71回公開研究会
　題目：諸外国におけるFD活動調査からの示唆
　報告者：夏目達也（名古屋大学高等教育研究センター・教授）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第25回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第26回）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第27回）
センター長（林哲介教授）との意見交換会
大学教育研究フォーラム打ち合わせ（生協）
SDに関するインタビュー（東北大学　宇野忍教授ほか5名）
　対応：田中毎実（本センター・教授）／松下佳代（同・教授）
　　　　大山泰宏（同・助教授）／酒井博之（同・助手）
高等教育研究開発推進センター・運営会議（2005年度第28回）
第12回大学教育研究フォーラム
　場所：京都大学吉田南1号館・百周年時計台記念館
　プログラム：
　　開会の挨拶林哲介（本センター長）
　　　　　　　　尾池和夫（京都大学総長）
　　特別講演「日本の高等教育の課題」　井村裕夫（元京都大学総長）
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シンポジウムrFDの新たな組織化をめざして一教員、学生、事務職員一」
　司　　会：松下佳代（本センター教授）
　　　　　　溝上慎一（本センター助教授）
　話題提供：安永　悟（久留米大学文学部教授／教育・学習支援センタ
　　　　　　　　ー長）
　　　　　　神保啓子（名城大学学務センター教職課程・学芸員担当主
　　　　　　　　事）
　　　　　　林哲介（本センター長）
　　　　　　田中毎実（本センター教授）
小講演1
　荒木光彦（京都大学副学長／大学院工学研究科長）
　高見　茂（京都大学大学院教育学研究科教授）
　竹内　洋（関西大学文学部教授）
　玉真之介（岩手大学副学長）
　羽田貴史（広島大学高等教育研究開発センター教授）
小講演2
　中井俊樹（名占屋大学高等教育研究センター助教授）
　齋藤憲司（東京工業大学保健管理センター助教授）
　宇佐美寛（千葉大学名誉教授）
　楠見　孝（京都大学大学院教育学研究科助教授）
ラウンドテーブル　6件
　　（内1件では、GPの中間報告を行っている）
個人研究発表　13部会49件
　教育評価研究部会（1）（2）／カリキュラム研究部会（1）（2）／授業
　研究部会（1）（2a）（2b）／FD・授業公開研究部会（1）（2）／e・Leaming・
　遠隔教育研究部会（1）（2a）（2b）／大学生・大学生活研究部会（1）
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